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El trabajo de investigación tiene como título “los estados financieros y la toma de 
decisiones en la empresa Chahud Contadores SAC, San Isidro 2015” en la que 
busco determinar la relación entre los estados financieros y la toma de decisiones 
en la empresa Chahud Contadores SAC. En la información bibliográfica considero 
al autor Abanto que menciona acerca de los estados financieros los elementos que 
son estado de situación financiera, estado de resultados integrales, estado de 
cambios en el patrimonio neto, estado de flujo de efectivo, notas; así mismo el autor 
Ferrer en la toma de decisiones como la aplicación del estudio de viabilidad, fases, 
métodos, resultados de análisis financiero y flujo de caja. 
Es de tipo descriptivo correlacional de corte transversal cuyo objetivo es determinar 
la relación que existe entre los estados financieros y toma de decisiones en la 
organización. La técnica utilizada para extraer los datos fueron mediante la 
encuesta que fueron considerados como universo y muestra de la investigación 
correspondiente a 25 personas entre asistentes, administradores y gerentes a los 
cuales se les realizo la encuesta; estos datos resultantes me permitieron concluir, 
discutir y recomendar, para luego realizar los análisis e interpretaciones 
estadísticas a través del software estadísticos SPSS. Este método de recolección 
de datos permitió reconocer la importancia de los estados financieros, según sus 
componentes; y su relación con la toma de decisiones, siendo confiables y útiles 
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The research work is entitled "financial statements and decision making in the 
company Chahud Contadores SAC, San Isidro 2015" in which I seek to determine 
the relationship between financial statements and decision making in the company 
Chahud Contadores SAC. In the bibliographic information I consider the author 
Abanto who mentions about the financial statements the elements that are financial 
statement, comprehensive income statement, statement of changes in equity, cash 
flow statement, notes; Also the author Ferrer in the decision making as the 
application of the feasibility study, phases, methods, results of financial analysis and 
cash flow. 
It is a correlational descriptive cross-sectional type whose objective is to determine 
the relationship between financial statements and decision-making in the 
organization. The technique used to extract the data was by means of the survey 
that were considered as universe and sample of the research corresponding to 25 
people among assistants, administrators and managers to whom the survey was 
carried out; These resulting data allowed me to conclude, discuss and recommend, 
and then perform statistical analyzes and interpretations through SPSS statistical 
software. This method of data collection made it possible to recognize the 
importance of the financial statements, according to their components; And their 
relationship with decision making, being reliable and useful to achieve the objectives 
outlined in the organization. 
 
 
Key Words: Financial Statements, Decision Making, Financial Information, 
Reliability and Efficient. 
 
 
